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ABSTRAK 
 
Kejang demam merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada anak secara tiba-tiba 
kebanyakan orang tua tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga banyak orang tua 
menjadi panik jika menghadapi anak yang mengalami kejang demam. Bagi sebagian 
orang tua masih sulit membedakan antara menggigil atau kejang demam. Maka jarang 
pula orang tua di rumah yang mempunyai perhatian dalam pengukuran suhu badan. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran pengetahuan ibu dalam menangani 
anak kejang demam di rumah di Ruang Hijir Ismail RSI A. Yani Surabaya. 
Desain   penelitian adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah semua ibu 
yang anaknya dirawat di ruang Hijir Ismail RSI A. Yani sebesar 147 responden. Sampel 
penelitian sebesar 37 ibu. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random 
sampling. Variabelnya adalah pengetahuan ibu. Instrumen yang digunakan adalah 
kuesioner. Pengolahan dengan cara editing, scoring, coding, tabulating. Analisa Data di 
persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian kecil (25%) yaitu 9 ibu berpengetahuan 
baik, hampir setangahnya (32%) yaitu 12 ibu  berpengetahuan cukup, dan hampir 
setengahnya (43%) yaitu 16 ibu berpengetahuan kurang. 
Simpulan dari penelitian ini adalah hampir setengah dari responden mempunyai 
pengetahuan kurang. Untuk itu diharapkan bagi para ibu untuk lebih banyak mencari 
informasi tentang cara penanganan kejang demam di rumah sehingga dapat melakukan 
tindakan penanganan kejang demam dengan baik. 
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